

























































にこれを当てはめると、地球から月までは約 38 万４千 km
とでるが、現在よく知られている月の平均軌道半径は 38 万
４千４百 km なので、ピッタシカンカン（1975 年秋から





































率はかなり大きく（地球は 0.02 で、木星と土星は 0.05 で、







円軌道を描くという Galileo や Copernicus すら強く束縛し
た呪縛からやっと解放されたのである。Kepler のもうひと
つの幸運は Tycho の助手になって程無く Tycho が急逝して
しまい、Tycho の後継者としての地位が転がりこんだこと
である。こうして神聖ローマ帝国の宮廷数学者としての地
位を得た Kepler は、その後 10 年以上にわたって研究に没
頭することができ、この期間は彼の人生でもっとも実り豊





Kepler の第 3 法則に独力で到達している。第 3 法則は離心
率に全く依存せず、長半径だけが問題となるので、その長
半径を半径とする円軌道であってもなんら差し支えない。









生 Archimedes 学徒をもって任じており、その処女作 “ 小
天秤 ” は、発想も手法も完全に Archimedes 的である。
Galileo は優れた実験家であっただけでなく、その数学的解








らびに野球の batsman が pitcher の投げた玉を打った場合
のような放物体の運動である。Galileo が詳細に解析したこ




は 1927 年に Nobel 文学賞を受賞している）の言葉を借り
るならば、“Newtonian physics descended from Heaven to 
Earth along the inclined Plane of Galileo（Newton 物理学は
Galileo の斜面を転がって天上の世界から地上の世界へ降り
来たった）” ということになる。Newton の第 2 法則を前提
にすると、Kepler の最初の 2 法則から重力が逆二乗の法則
に従うといういわゆる万有引力の法則を導くことが出来る
し、逆もまた真である。そしてそのことに気づけば、





































必ず Pythagoreans としており、Pythagoras として言及し
たところは、残っている文献で見る限り、一例もない。古
代エジプトからパピルスが古代ギリシャに伝わるのが紀元
































ブ高くなる。弦の長さの比が 3：2 であると 5 度の音程、




ことを見出した。Pythagoras の Academic Ecstasy はここ
に最高潮に達し、数による森羅万象の支配は Pythagoras 学
派の Central Dogma となった。我々はここに原初的な形で
の数理物理学の誕生を見ることができる。








Pythagoras の信念による。これを 12 回繰り返すと、ほと
んど７オクターブ上がることになる。しかし、厳密に言うと、
3/2 の 12 乗はほぼ 129.7 くらいで 2の 7 乗である 128 より
若干高めである。これがいわゆる Pythagorean Comma と
して知られている Pythagoras 音律の誤差である。いずれに
しても、2 と 3 は互いに素なので、これを何回繰り返して
も２の冪乗倍にはならず、正確なオクターブとの対応は得





は不明である。ちなみに彼らは男性に 3、女性は 2 で、夫
婦は 5 などという数字をあてがい、社会のなかにも数学的
調和を見ようとした。なかなか強引である。
　Galileo Galilei の父親は、Vincenzo Galilei といって、優れ





る。  月並みな父親だった Vincenzo としては、長男の
Galileo に医者になって欲しかったようであるが、Galileo
は結局 Vincenzo が “（Pythagoras のような）数学者にだ
けは絶対になるな ” と言っていた数学者になってしまった。
Galileo は長じては Pisa 大学や Padua 大学で数学や天文学
を教えて生計を立ててい
た。Galileo は幼い頃から






















にあたって取った Approach は頗る Pythagorean である。
別に一般相対性理論を必要とするような実験による結果が
あったわけではない。ただただ時空を徹底的に追求した
Einstein の思索の中から生み出された体系が一般相対性理
論なのである。
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